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^•Összeállította: Balog Éva
Vörösmarty és a szabadságharc. In: Fehérvár: A Vörösmarty Irodalmi Társaság irodalmi 
és helytörténeti antológiája. Vörösmarty halálának 100. évfordulójára. Székesfehérvár, 
1955. 3. 235-242. p.
István király emlékezete. (Szerk.: Katona T amás.) Bp., Magyar Helikon, 1971.
Mohács emlékezete: a mohácsi csatára vonatkozó legfontosabb magyar, nyugati és török források, 
a csatahely régészeti feltárásának eredményei. (Vál.: Kiss Károly; szerk., bev. és jegyz.: 
Katona Tamás.) Bp., Magyar Helikon, 1976. 275 p.
Világostól Aradig. 1-3. Magyar Nemzet, 31 (1976) 236-238. 5. p.
László király emlékezete. (Vál.: Kurcz Ágnes ; ford.: C sanád B éla et al. ; bev.: Györffy  
György ; szerk.: Katona Tamás.) Bp., Magyar Helikon : Európa, 1977. 87.
A szabadságharc kilenc nagy csatája. Than Mór csataképei. Görgey Artúr, Görgey István, Klapka 
György, Leiningen-Westerburg Károly, Máriássy János csataleírásai. (Szerk., jegyz., névmuta­
tó: Katona Tamás ; utószó: C ennerné W ilhelmb Gizella ; képmagyarázatok: Barcy 
Zoltán.) Bp., Magyar Helikon, 1978. 148 p.
Történelem villanófényben. Magyar Nemzet, 1977. április 17.14. p.
Az aradi vértanúk. I-II. (Összegyűjt., sajtó alá rend., bev. tanúim., jegyz.: Katona 
Tamás ; ford.: Görgey István, Katona Tamás et al.) Bp., Szépirodalmi K., 1979. 
404. és 399. p.
A korona kilenc évszázada : történelmi források a magyar koronáról. (Vál. és szerk.: 
Katona Tamás.) 2. kiad. Bp., Európa, 1979. 599 p. Pro Memoria.
A korona kilenc évszázada : történelmi források a magyar koronáról. (Vál., szerk.: 
Katona Tamás ; bev.: GYÖRFFY GYÖRGY.) Bp., Magyar Helikon, 1979. 454 p. 
Bibliotheca Histórica.
Mohács emlékezete : a  mohácsi csatára vonatkozó legfontosabb magyar, nyugati és török for­
rások. A csatahely régészeti feltárásának eredményei. (Vál.: Kiss Károly ; szerk.: 
Katona Tamás.) 2. bőv. kiad. Bp., Európa, 1979. 476 p. Pro Memoria.
M agyari István: Az  országokban való sok romlásoknak okairól. (Sajtó alá rend.: Katona 
Tamás ; utószó: M akrai L ászló.) Bp., Magyar Helikon, 1979.223 p.
Görgey Is tván: 1848 júniusától novemberéig : okmánytár (1848. szeptember 23 -  1848. 
október 16.) (Sajtó alá rend., a bev. írta, az okmánytárat, jegyzeteket és mutatókat 
összeáll.: Katona Tamás.) [Budapest] Magyar Helikon, 1980. 434 p. Bibliotheca 
Histórica.
A tatárjárás em lékezete. (Vál., szerk.: Katona T amás ; bev. tan.: Gyö r ffy  György.) Bp., 
Magyar Helikon, 1981. 356 p. Bibliotheca Histórica.
Zichy Ödönről. (Benda Kálmánnal beszélget Katona Tamás). In: Olvastam valahol... 
I. Benda Kálmán és Kerekes István műsora. Bp., Minerva, 1981. 266-275. p.
Az ozorai diadal. ( B e n d a  K á l m á n n a l  beszélget K a t o n a  T a m á s ) .  In: Olvastam valahol...
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I. Benda Kálmán és Kerekes István műsora. Bp., Minerva, 1981. 276-282. p.
Vukovics Sebő visszaemlékezései 1849-re. (Sajtó alá rend., az utószót és a jegyzeteket írta: 
K a t o n a  T a m á s . )  Bp., Magyar Helikon, 1982. 243 p. Bibliotheca Historica.
O r b á n  B a l á z s : A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei 
szempontból. A Székelyföld : válogatás. (Szerk.: K a t o n a  T a m á s  ; sajtó alá rend.: 
P é t e r f y  L á s z l ó  ; utószó: K o s a  L á s z l ó .)  Bp., Európa, 1982. 558 p. Pro Memória.
Az aradi vértanúk : levelek, naplók, visszaemlékezések. / - / / .  (Vál., szerk., előszó, jegyz.: K a ­
t o n a  T a m á s . )  Bp., Európa, 1983.562 és 445 p.
S c s e r b a t o v ,  A l e k s a n d r  P e t r o v i c s : Paszkevics Magyarországon. Qegyz. és névmagyará­
zatok: Katona Tamás.) Bp., Európa, 1984. 445 p.
Az aradi vértanúk. Néphadsereg, 1984. 40. 13. p.
O rbán B alázs: A Székelyföld : válogatás. (Szerk.: Katona T a m á s  ; sajtó alá rend.: 
P é t e r f y  L ászló  ; utószó: K osa László.) 2. kiad. Bp., Európa, 1985. 558 p. Pro 
Memória.
Barcy Zoltán: A szabadságharc hadserege. 1848/49 katonai szervezete, egyenruhái fegyverzete. 
(Előszó: Katona T a m á s . )  Bp., Corvina, 1986.247 p.
K lapka György: Emlékeimből. (Bev. és jegyz.: Katona T amás.) Bp., Szépirodalmi, 
1986. 638 p. Magyar Századok.
Orbán Balázs: Torda város és környéke. / - / / .  (Szerk.: Katona Tamás ; utószó. Lászlóffy 
Aladár.) Bp., Európa, 1986. 538 és 622 p. Pro Memória.
A tatárjárás emlékezete. (Vál., jegyz., szerk.: K a t o n a  T a m á s  ; bev.: Gyö r ffy  György.) 2., 
bőv. kiad. Bp., Európa, 1987. 469 p. Pro Memória.
Mohács emlékezete : a mohácsi csatára vonatkozó legfontosabb magyar, nyugati és török for­
rások ;  a csatahely régészeti feltárásának eredményei. (Vál. Kiss Károly ; szerk., bev., 
jegyz.: Katona Tamás.) 3., bőv. kiad. Bp., Európa, 1987. 283 p. Bibliotheca 
Historica.
Kossuth L ajos: írások és beszédek 1948-1849-ből. (Vál. sajtó alá rend., jegyz.: Katona 
T amás.) Bp., Európa, 1987. 652 p. Pro Memória.
Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. /- //. (Ford.: 
Görgey István ; átdolg., bev., jegyz.: Katona Tamás.) Bp., Európa, 1988. 507 és 529 p. 
Pro Memória.
Nemzeti összeütközések 1848-49-ben. In: Magyarok a Kárpát-medencében. (Összeáll., 
szerk.: G l a t z  F e r e n c .)  Bp., Pallas, 1988. 148-155. p. História Könyvek.
Kossuth Lajos. In: Magyarok a Kárpát-medencében. (Összeáll., szerk.: Glatz F erenc .) 
Bp., Pallas, 1988. 151. p. História Könyvek.
A bosszú. 1849. október 6. In: Magyarok a Kárpát-medencében. (Összeáll., szerk.: G l a t z  F e ­
r e n c . )  Bp., Pallas, 1988. 160. p. História Könyvek.
A magyarországi hadjárat, 1849. Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról. (Vál., bev.: 
R o s o n c z y  I l d i k ó  ; jegyz. és mutatókat összeáll.: K a t o n a  T a m á s ,  R o s o n c z y  I l d i k ó .)  
Bp., Európa, 1988. 952 p. Bibliotheca Historica.
Portré Szemere Bertalanról. (Benda Kálmánnal beszélget Katona Tamás, H ermann Ró­
bert és P elyach István) In: Olvastam valahol... III. Történészek a Rádió ismeretterjesz­
tő műsoraiban. Benda Kálmán és Kerekes István műsora. Bp., Minerva, 1988. 158-164. p.
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Orosz szemtanúk az 1848-49-es szabadságharcról. ( B e n d a  K á l m á n n a l  beszélget K a ­
t o n a  T a m á s ,  és V a d á s z  S á n d o r ) .  In: Olvastam valahol... III. Történészek a Rádió is­
meretterjesztő műsoraiban. Benda Kálmán és Kerekes István műsora. Bp., Miner­
va, 1988. 174-181. p.
Komáromi osztrák katonasírok. Magyar Nemzet, 51 (1988) máj. 10. 7. p.
Egy különös forradalmár. 175 éve született Kászonyi Dániel. Magyar Nemzet, 51. (1988) 
okt. 3. 4. p ..
Budavár bevételének emlékezete 1849. (Vál., szerk., bev.: Katona T amás ; sajtó alá rend.: 
H ermann Róbert, P elyach István, T irts Tamás.) Bp., Európa, 1989. 621 p. Pro 
Memória.
R e d e n ,  A l e x a n d e r  S i x t u s  v o n : Az Osztrák -  Magyar Monarchia : történelmi doku­
mentumok a századfordulótól 1914-ig. (Kiég. szerk.: K a t o n a  T a m á s . )  Rövid kiadás 
Bp., Széchenyi K . ; Salzburg, Druckhaus Nonntal, 1989. 307 p.
Batthyány és az aradi vértanúk temetése. História, 11 (1989) 3. 16-18. p.
Kossuth temetése (1894. ápr.) História, 11 (1989) 3. 19-21. p.
Királyért és hazáért: a magyar királyi honvédség szervezete, egyenruhái és fegyverze­
te, 1868-1918. (Szöveg: B a r c y  Z o l t á n  ; rajz: S o m o g y i  G y ő z ő  ; előszó: K a t o n a  T a ­
m á s .)  [Budapest], Corvina, [1990] 244 p.
Csány László erdélyi főkormánybiztos (1849. január -  május). In: Kossuth kormánybiz­
tosa Csátiy László, 1790 -  1849. (Szerk.: M o l n á r  A n d r á s .)  Zalaegerszeg : Zala M. 
Lvt., 1990. 221-254. p. Zalai gyűjtemény, 30.
H amann, Brigitte: Rudolf. A trónörökös és a lázadó. (Ellenőrizte: Katona T amás.) Bp., 
Árkádia, 1990. 552 p.
Március titka. Rubicon, 1 (1990) 2. 2. p.
Aradi vértanúk naplói. (Vál.,bev., jegyz.: Katona Tamás.) Bukarest, Kriterion, 1991. 288 
p. Téka.
B arcy Zoltán: Évszázadok egyenruhái. (Előszó: Katona T amás ; közrem.: Ságvári 
György.) Bp., STÚDIÓ-Pé, 1991. 295 p.
Az 1849. július 15-17-i váci csata. In: A metropolis árnyékában. (Szerk.: G y a r m a t i  
G y ö r g y ,  N é m e t h  P é t e r  M i k o l a  ; közrem.: H o r v á t h  M. F e r e n c . )  Vác, Madách- 
Kör, 1992. 97-103. p. Madách -Kör Tár 1.
Széljegyzetek a váci nyilatkozathoz. In: A metropolis árnyékában. (Szerk. G y a r m a t i  
G y ö r g y ,  N é m e t h  P é t e r  M i k o l a  ; közrem.: H o r v á t h  M. F e r e n c . )  Vác, Madách- 
Kör, 1992. 83-85. p. Madách -Kör Tár 1.
Március tizenötödike a polgári Magyarország születésnapja. Beszélgetés Katona Ta­
más történésszel. [Riporter Szunyogh Szabolcs] Köznevelés, 49. (1993) 10. 3. p.
Komárom, 1849. július 2-11. In: Komárom és Klapka György 1848 -  1849-ből. 
Az 1. Komáromi Napok alkalmából rendezett tudományos tanácskozás előadásai 1992. 
Komárom, Komárom Város Önkormányzata, 1994. 97-101. p.
K o s s u t h  L a j o s : írások és beszédek 1848- 1849-ből. (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: K a t o n a  
T a m á s . )  2. kiadás. Bp., Európa, 1994. 651 p.
Kossuth időszerűsége. Népszabadság, 52 (1994) 61. 19. p.
Lengyel katonatiszt, magyar honvéd tábornok. A kétszáz éve született Bem apóról. 
Magyar Nemzet, 57 (1994) 61 .9 . p.
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Megfelelően ápoljuk-e ’48-as emlékhelyeinket? Kossuth Lajos országos programjáról. 
Magyar Nemzet, 57 (1994) 66. 7. p.
Március tizenötödike. Heti Magyarország, 31 (1994) 10. 3. p.
Október. Heti Magyarország, 31 (1994) 43. 2. p.
Csak a győzteseknek volt szégyellnivalójuk. A tizenhárom aradi vértanúról. Magyar 
Nemzet, 57 (1995) 235. 8. p.
R ó n a y  J á c i n t : Napló (Válogatás). (Szerk.: Z o m b o r i  I s t v á n  ; sajtó alá rendezte és az 
utószót írta: H ö l v é n y i  G y ö r g y  ; előszó: K a t o n a  T a m á s .)  Bp -  Pannonhalma, 1996. 
400 p. M ETEM  Könyvek.
Görgei nyári hadjárata (1849. július-augusztus). In: Az 1848-49-es forradalom és szabadság- 
harc „utóélete” című tudományos ülésszak. Vaja, 1996. 29-47. p.
C s e r n a v ö l g y i  A n t a l : Fegyvert, s vitézt éneklek : katonanaplók a háborúkból. (Bev.: K a ­
t o n a  T a m á s  ; rajz: A d o r j á n i  E n d r e . )  Bp., LOGOD, 1997. 303 p.
A Szapáryak szerepe a magyar történelemben a kiegyezéstől. [Kiég.] Seidl Fidél. Vasi 
Szemle, 51 (1997) 2. 231-239. p.
Az árvíz szerepe Pest-Buda világvárossá fejlődésében. In: Előadások és tanulmányok Wes­
selényi Miklósról. (Szerk.: T a k á c s  P é t e r .)  Erdélytörténeti Könyvek 1. Debrecen, 
Erdélytörténeti Alapítvány, 1997.121-128. p.
Csány László erdélyi főkormánybiztos (1849. január -  május). In: A szabadság Debrecenbe 
költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez. (Szerk.: T a k á c s  P é t e r .)  Erdélytörténeti 
Könyvek 2. Debrecen, Erdélytörténeti Alapítvány, 1998. 257-290. p.
Kossuth Lajos táborában (’48-as dalosfüzet). Rubicon, 8 (1998) 6. melléklet
Az aradi vértanúk búcsúja. Tolnai Népújság Kalendárium 2000. [Szekszárd, 1999.] 128- 
135. p.
Klapka György. Rubicon, 9 (1999) 4. 20-22. p.
A világosi fegyverletétel. Jeles  napok 9. [Budapest, 1999.]
Katonadalok. In: Történelem és emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadság- 
harc 150. évfordulója alkalmából. (Szerk. és az előszót írta: K r i z a  I l d i k ó .)  Bp., Nép­
rajzi Társaság, 1999. 104-108. p.
Vitézül védték, vitézül vívták. Buda ostromával nem hibáztak a szabadságharc politi­
kai és katonai vezetői. Népszabadság, 57 (1999) 112. 32. p.
Vértanúk nyomában. Október hatodika csak egy volt a megtorlás napjai közül. Népsza­
badság, 57 (1999) 230. 22-23. p.
Emlékezünk: ¡849. október 6. Jeles napok 10. [Budapest, 1999.]
Az egyháziak szerepe a forradalom és szabadságharc idején. In: Népek, hősök emberek.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának tiszteletére rendezett 
konferencia előadásai. (Szerk.: H o r v á t h  M. F e r e n c ,  M á n d l i  G y u l a , Z o m b o r k a  
M á r t a . )  Vác, 2000. 55-62. p. Váci Füzetek 4. A Váci Múzeum Egyesület kiadványai.
Új híradás. Hogyan esett meg a magyarországi csata a török császárral. Itt volt egy em-' 
bér Bécsből, és utána megírta Ottingenbe. 1526. Röpirat. (Ford.: K a t o n a  T a m á s . )  
Múlt-kor e-folyóirat. 1. évf. 3. sz. A törökkor fordulópontjai. 2001. szept. 15. 
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=5564
A b ú  B a k r  I b n  T u f a j l : A  természetes ember. (Ford.: K a t o n a  T a m á s , M o l n á r  I m r e  ; utó­
szó: K a t o n a  T a m á s . )  Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2001. elektronikus dokumen-
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tűm. http://kerikata.hu/publikaciok/text/!kek/tember/nter3700.htm 
Leben und Werk. In: Die Vision von Mitteleuropa : Stephan Széchenyi (1791 -1860) und 
seine Reformideen : tausend Jahre Lebensgemeinschaft in Mitteleuropa. (Red. v. Maria 
Jahn Brandenstein.) Wien, integratio, 2002. 19-25. p.
Katona Tamás monoki beszéde. In: Gyöngyös koszorú Kossuth szíve fölé. Antológia 2002. 
Megjelent Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójára. (Szerk.: H a j d r i k  J ó z s e f .)  
Törökszentmiklós, Divis Lux MM. Kiadó, 2002. 91-93. p.
A z aradi vértanúk. (Összegyűjt., szöveget gond., bev. irta: K a t o n a  Tamás.) 4., átdolg. ki­
ad. Bp., Corvina, [2003] 546 p.
Farkasrét. (Főszerk.: F o g a r a s i  K a t a l i n , szöveg: T ó t h  V i l m o s  ; fényképek: A n t a l l  Pé­
t e r  és G e d a i  C s a b a  ; az előszót írta: K a t o n a  T a m á s . ) ,  Bp., Nemzeti Kegyeleti Bi­
zottság, 2003.
A bécsi magyar palota. História, 26 (2004) 4. 24-25. p.
A költő elüvöltötte versét: Mivé lettek a márciusi ifjak? Elet és Tudomány, 60 (2005) 10. 
297-299. p.
1848 tavasza I. Hol voltak a katonák? Élet és Tudomány, 61 (2006) 10. 294-296. p.
1848 tavasza II. Görgey és Klapka. Élet és tudomány, 61 (2006) 11. 330-332. p.
Gruik Ibolya: Az erőskezű miniszterelnök. = Magyar Szó, 2007. febr. 10-11. 4. p. 
Beszélgetés Katona Tamás történésszel.
K a t o n a  T a m á s : Megvan! Hogyan lett Batthyány Lajos miniszterelnök? = Elet és Tudo­
mány, 2007. 10. sz. 297-299. p.
K a t o n a  T a m á s : Batthyány és a bécsi udvar. Legenda és valóság. =  Egyenlítő, 2007. 3.
sz. 2-6. p.; ill. B. 1848. májusi innsbrucki útjáról Pálffy János emlékiratai kapcsán. 
K a t o n a  T a m á s : Egy hadbíró kifakadása. Batthyány Lajos végső napjai. = Elet és Tudo­
mány, 2007. 6. sz. 166-168. p.
K a t o n a  T a m á s : Batthyány Lajos végső napjai és végső útjai. = Létünk, 2007. 1. sz. 9-
21. p.
K a t o n a  T a m á s : Két temetés. Batthyány Lajos végső útjai. =  Élet és Tudomány, 2007. 7. 
sz. 198-200. p.; ill.
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